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мірою. Для запровадження декларованих на нормативному рівні соціальних 
гарантій працівників поліції має бути розроблений ще й ефективний та дієвий 
механізм їх практичної імплементації. Закріплене новим Законом право на 
об’єднання поліцейських у професійні спілки є вагомим аспектом у наданні їм 
можливості відстоювати власні соціальні та трудові права, оскільки поліцейські 
мають певні обмеження конституційних прав і свобод, у тому числі, права 
займатися бізнесом, права на страйк тощо. 
Окрім очевидних позитивних зрушень у соціальному захисті працівників 
поліції, Закон мав певні недоліки, через що його перша редакція вже була 
доповнена у частині гарантій соціального захисту колишніх працівників органів 
внутрішніх справ України та членів їхніх сімей (розділ XI «Прикінцеві та 
перехідні положення»). Внесення такого доповнення має важливе значення не 
лише для екс-працівників міліції, але й для теперішніх поліцейських, які мають 
бути впевненими, що, незважаючи на можливі майбутні реформи, держава буде 
гарантувати їм соціальний захист у віддаленій перспективі. 
         Зважаючи на різницю понять «соціальний захист» та «соціальне 
забезпечення», варто відзначити, що у чинному Законі здебільшого мова йде 
саме про соціальне забезпечення, хоча розділ ІХ має назву «Соціальний захист 
поліцейських». Тобто, йдеться про те, що в законі не знайшли відображення 
гарантії задоволення поліцейськими їх інтелектуальних, духовних, 
психологічних та ін. потреб, що пов’язані з виконанням ними професійних 
обов’язків. Закордонна практика свідчить, що невід’ємною складовою 
соціального захисту поліцейських є соціальні послуги, котрі надаються їм 
державним коштом. Приміром, у Німеччині для реалізації цих функцій діють 
різні інститути: Психологічна служба поліції, Служба духівників поліції, 
Соціальна служба поліції, Консультативна служба, постійно діючі освітні 
семінари та навчальні тренінги в межах курсів підвищення кваліфікації тощо. 
Цей закордонний досвід може бути корисним для залучення його найбільших 
досягнень у соціально-правовий захист українських поліцейських.  
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У сучасних умовах побудови в Україні демократичної правової 
держави особливого звучання набувають питання міжнародно-
правового регулювання реалізації прав і свобод людини та громадянина, 
які, власне кажучи, є реальним фундаментом національного 
законодавства України в різних сферах життя суспільства й держави. 
Одним з найважливіших прав людини та громадянина є право на 
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інформацію.  
Проголошена як завдання, до виконання якого повинні прагнути 
всі народи і всі держави, - Загальна декларація прав людини. Декларація 
прийнята 10 грудня 1948 року на сесії Генеральної Асамблеї ООН, 
закріплює в статті 19 право на свободу переконань і їхнє вільне 
вираження, що включає в себе і свободу пошуку, одержання й 
поширення інформації та ідей будь-якими засобами й незалежно від 
державних кордонів [1].  
Прийнята в 1950 році Конвенція Ради Європи про захист прав 
людини й основних свобод також відбила положення, яке стосуються 
права громадянина на інформацію. Згідно із статтею 10 цієї Конвенції 
кожна людина має право на свободу  думки і воно включає в себе 
свободу дотримуватися власних поглядів і свободу одержувати або 
поширювати інформацію та ідеї без втручання з боку публічної влади, 
не зважаючи на державні кордони.  
Зазначимо, що окремі положення міжнародно-правових актів 
стосуються забезпечення правової інформованості індивідів і певних 
обов'язків посадових осіб, пов'язаних з наданням відповідної інформації. 
Зокрема, стаття 3 Декларації про права людини щодо осіб, які не є 
громадянами країни, в якій вони проживають, вказує на необхідність 
публікації національного законодавства або правил, що стосуються 
іноземців, а стаття 4 "Кодексу поведінки посадових осіб з підтримки 
правопорядку" вказує на необхідність збереження в таємниці інформації 
про особисте життя інших осіб або здатної потенційно зашкодити 
інтересам таких осіб і їхній репутації [2].  
В Австрії право на свободу вираження думки на конституційному 
рівні зафіксоване в ст. 13 Основного закону держави про загальні права 
громадян королівств і земель, представлених в імперській Раді, що діє з 
1867 року [4], де вказується, що кожний має право в межах закону 
виражати свою думку усно, письмово, за допомогою преси і художніх 
зображень. Поряд з цим федеральний конституційний закон від 10 
листопада 1920 року [3] ставить в обов'язок уряду й іншим владним 
структурам надавати всім громадянам доступ до інформації з усіх 
питань, які стосуються їхньої діяльності. Федеральні й місцеві урядові 
органи повинні надавати інформацію про справи, що знаходяться в 
їхньому віданні, крім тих випадків, коли приховування інформації, 
передбачене законами, захищає конфіденційність.  
Конституція Іспанії 1978 року гарантує своїм громадянам обсяг 
прав та свобод, властивий будь-якій демократичній державі, у тому 
числі і права, пов'язані з отриманням і розглядом інформації. За нею в 
Іспанії визнаються і підлягають захисту права вільного вираження й 
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поширення думок, ідей і переконань усно, письмово або будь-яким 
іншим способом, а також право вільно одержувати і передавати будь-
яку інформацію незалежно від способів її поширення. Закон виділив 
обмеження в здійсненні цих прав з мотивів совісті і збереження 
професійної таємниці. Конституція також передбачає доступ громадян 
до архівів і адміністративних документів у всіх випадках, коли не 
порушені інтереси безпеки й оборони держави, а також інтереси 
приватного життя [6]. Обмеження доступу громадськості до архівів і 
адміністративних документів передбачено законом.  
У Канаді федеральний Закон про доступ до інформації прийнятий у 
1983 році [5]. Він надає право приватним особам мати доступ до певних 
видів урядової інформації. Сфера чинності цього закону поширюється 
на всі міністерства федерального уряду, державні установи й корпорації. 
Надання інформації здійснюється на підставі відповідного запиту. 
Згідно із законом громадськість має право на інформацію про 
результати перевірки якості споживчої продукції і стану навколишнього 
середовища. Відомості про навколишнє середовище можуть не стати 
надбанням громадськості, якщо вони отримані відповідним відомством 
за плату або на замовлення третьої особи. Інформація, яка належить 
третій стороні, може бути розкрита за умови її згоди на це або в 
ситуації, коли вона становить серйозний суспільний інтерес.  
Наведені приклади дозволяють виокремити ряд важливих 
моментів, які стосуються досвіду правового регулювання в іноземному 
законодавстві права індивіда на інформацію. 
Насамперед зазначимо, що в ньому одержали своє відтворення 
міжнародно-правові стандарти прав людини та громадянина на свободу 
вираження думки і на отримання інформації. При цьому в законодавстві 
іноземних країн найчастіше здійснюється розмежування понять 
урядової інформації й інформації про діяльність державних органів, а 
також доступу до офіційних документів. 
Певні особливості правового регулювання стосуються діяльності 
засобів масової інформації при отриманні, використанні й поширенні 
інформації. 
Важливим є також і те, що в іноземному праві практично ідентичні 
вимоги, пов'язані з обмеженням доступу до інформації. 
Що стосується законодавчого закріплення процедур, які 
забезпечують доступ до інформації, то варто підкреслити, що єдиних 
підходів до вирішення цього питання в законодавстві іноземних країн 
ми не спостерігаємо. 
Гарантії надання інформації забезпечуються можливістю звернення 
до спеціальних органів і посадових осіб, що діють як контрольна 
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інстанція, а також можливостями судового захисту своїх прав, у тому 
числі й у спеціалізованих адміністративних судах.  
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У ході реформування Експертної служби МВС України, з метою 
наближення до європейських стандартів було здійснено демілітаризацію 
її персоналу. 
Адже стандарт ISO 17025 передбачає певні вимоги до організації, 
яка проводить випробування (у нашому випадку ‒  судові експертизи) 
[1]: 
1. Необхідність вживати заходи для забезпечення незалежності її 
керівництва і співробітників від будь-якого невиправданого 
внутрішнього та зовнішнього комерційного, фінансового або іншого 
тиску і впливу, який може негативно позначитися на якості їхньої 
роботи; 
